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Els Mossos d'Esquadra no diuen res perquè 
el més calent, pel que fa al seu desplegament 
és a l'aigüera [es veu que els tenen guardats, 
ben plegats, dins de l'armari]. Riudoms tenia 
un cos de policia local que, si la memòria no 
em fa la perla, el senyor batlle es va carregar 
argumentant que no teníem terra per a una 
mula tan grossa. És a dir, que resultava massa 
car de mantenir. Però, davant del malestar 
del veïnat per l'allau d'actes delictius, ha hagut 
de fer marxa enrere i incrementar el nombre 
de vigilants municipals a corre cuita. La gran 
diferència és que els vigi lants no tenen fun-
cions policials. I si tornéssim a organitzar el 
Sometent [un cos ben gaudinià, per cert]? 
Què hi diu el delfí? 
Ma sogra [que Déu tingui on es mereixi] 
sempre deia que " Robatòrum per menjatòrum 
no és pecatòrum': Que quedi clar que no 
justifico de cap manera la delinqüència. Però, 
per molt que se mos sobreixi la fel i la mala 
les nostrades]. Carregar-se la sa lut del planeta 
-que és la nostra pròpia sa lut- també és 
una forma d'espoli. Els EUA és neguen a 
rebaixar el nivell de les seves emissions con-
taminants a l'atmosfera quan són els qui més 
l'embruten. 
Poders públics d'arreu del món és pixen 
i es caguen en els Drets Humans, que és una 
altra forma de robatori, en aquest cas, de la 
dignitat humana. És el que passa a Guantana-
mo, Txetxènia o l' lrak per citar tres casos 
sagnats. Per cert, des que Busch va proclamar 
que gràcies a la invasió d' lrak el món és més 
segur que dormo molt millor. Ja em diràs si 
no n'hi ha per defecar-s' hi , que el Tribunal 
Penal Internacional pugui jutjar tot Cristo 
menys els militars nord-americans. I el més 
llastimós i incomprensible de tot és que, per 
regla general, les víctimes -que som els 
ciutadans corrents- exculpem o ens mostrem 
molt més tolerants amb aquests grandíssims 
Mon pare i mon avi, amb aquella gràcia 
dels pagesos d'abans, que no tenien l'obsessió 
de la netedat ni la del políticament correcte, 
quan el mercat no els anava bé, es desfogaven 
gratant-se la collonera -ras, ras, ras- bo i 
exclamant "Mecagonmeu, avui les tomaques 
no les han volgut a cap preu',' i remataven 
aquest petit ritual propiciatori estampant un 
garga llot a terra: "Hhhhhhhhggggggrrrpuaf!!! ·: 
Amb tant de lladronici i amb 
lladres que no pas 
amb els petits xo-
riços [els quals 
voldríem veure 
penjats pels collo-
ns al mig de la 
Bruts? No! Potser una mica llords, no se com 
dir-t'ho. Això sí, honrats a morir. Ells -i no 
com d'altres [us sona, allò de "Riudoms, sac, 
podall i bona lluna"?]- mai van caure en la 
temptació de fotre l'aigua al veí o d'inquietar-
li les figues, les pataques o les faves. 
Precisament del que volia parlar és de la 
inseguretat ciutadana tan gran que patim al 
nostre poble. No hi ha dia que no sentim a 
dir que han entrat a robar cases, pisos, co-
merços, masos ... I per no esmentar els actes 
vandàlics, que eixamenen com les alades. 
Amb tant de lladronici i amb tant de vanda li s-
me, això sembla can Pixa. Un escàndol, vaja . 
Jo mateix he sigut víctima dels lladregots: 
l'any passat vaig fer uns quants clots de sín-
dries pensant que en tindríem per menjar. 
Doncs, fote't!, que no en vam poder tastar ni 
una. I el que més em rebenta és que no et 
sents emparat per ningú. Els civi ls diuen que 
no hi poden fer res, que no tenen efectius. 
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tant de vandalisme, això sembla 
can Pixa. 
llet quan mos afaiten la cartera, el vídeo o les 
síndries, els petits delinqüents domèstics -
sovint fills de la misèria i la marginació- són 
una cosa i la delinqüència organitzada i, so-
bretot els grans delinqüents, els estafadors 
i els gàngsters de guant o de coll blanc en 
són una altra de molt més perillosa i infame. 
Aquests darrers solen estar a dalt de tot de 
l'escala social i gaudeixen de màniga ampla 
per a cometre tota mena d'actes de rapinya 
i de bandidatge ja sigui en forma d'estafes, 
de grans negocis especulatius, de tancaments 
d'empreses o d'acomiadaments laborals mas-
sius injustificats. Ara, no se per què, em venen 
al cap De la Rosa, Maria Conde, Telefònica, 
Filesa, Gescartera, Casinos, Turi sme, el 3% i 
les màfies immobiliàries [les marbellís i també 
plaça]. Potser em 
tit llaràs 
d'apocalíptic, però estic convençut que el 
món, mai com ara -si fa o no fa d'ençà que 
tots hem de passar pel tub del pensament 
únic i de la globalització- no havia estat regit 
per un sistema polític i econòmic tant desca-
radament depredador dels pobles i de les 
capes socia ls més desvalgudes [si mos glo-
ba litzen és per a fotre-mos més i millor] com 
l'actual. Brasil va elegir president lmício Lula, 
un abanderat de la lluita contra la fam i la 
pobresa. Que no li passi res i A casa dels 
pobres, l'alegria hi sol durar poc . I si no que 
li ho preguntin a Salvador Allende. » 
